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Perdarahan adalah peristiwa keluarnya darah dari sistem peredaran darah karena adanya sobekan (luka) pada pembuluh darah dan
merupakan respon normal dalam prosedur pembedahan di bidang kedokteran gigi. Kehilangan darah akibat perdarahan dapat
dicegah dengan proses hemostasis dan pemberian obat-obatan. Obat tradisional telah banyak digunakan karena lebih aman dan
banyak tersedia. Salah satu alternatif obat tradisional adalah daun pepaya. Ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) yang diperoleh
dengan menggunakan metode maserasi memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, polifenol, terpenoid, vitamin A dan C,
steroid, enzim papain, dan enzim kimopapain. Kandungan tersebut diduga dapat membantu proses hemostasis dalam menurunkan
waktu perdarahan dan diperkuat dengan adanya enzim proteolitik yang ada pada daun pepaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) dalam mempersingkat waktu perdarahan pada ekor tikus Wistar
(Rattus norvegicus). Sampel pada penelitian ini adalah 10 ekor tikus Wistar yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol
diaplikasikan akuades dan kelompok perlakuan diaplikasikan ekstrak daun pepaya sebanyak 0,32 ml/gram BB pada ujung ekor
tikus yang telah dibuat perlukaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.)
berpengaruh signifikan (p
